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The American Elderly and Social Work?Trend and Issues?
Maki AMANO
This paper is a study for the American Elderly and Social Work.
The number of persons over sixty-five in the United States has also grown since the turn
of the century. According to research compiled by the American Association of Retried Person
and the Administration on Aging this population numbered 29.2 million in 1986, which repre-
sented 12.1  percent of the population.  From 1900 to 1986 the percentage tripled. The most
rapidly growing is that group over seventy-five.  Projection of the 1990s due to low birth rate
during the Great Depression of the 1930s.  There will then be a rapid acceleration between 2010
and 2030 when the baby boom generation reaches age 65.  The increase in the old population
is significant in planning future social and medical programs.  The fact that there will be increas-
ing numbers over the age of seventy-five will mean greater frequency of chronic debilitating
conditions, which will increase the requirements for extended care.
In 1998 there were more than 4 million people over the age of eighty-five; in 2050 there
could be as many as 30 million.  The healthy aging of the oldest-old in the twenty-first centu-
ry is due to improved medical technologies such as heart bypass, hip replacement, and cataract
surgery; less smoking; improved diet and nutrition; and better medication.
At last count there were about five thousand gerontological social workers in United States.
It is estimated that there will be a demand for between sixty thousand and seventy thousand
by 2020.
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